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Una vaga més
Altra vegsda ha estat Iniertomput el ritme quotidià de ta vida normal sense
que Sns ara hi haguem vist cap justiScació neta i veritable.-En un moment donat
b'ba decretat l'atur a iota Espanya amb l'excusa de manifestar una protesta contra
la política del Govern i en alguns llocs la determinació ha estat acatada i en altres
solament en part. La nostra ciutat, aquest cop, ha tingut d'ésser dels primers, per
bé que sortosament no s'hagi registrat cap incident més desagradable que la vaga
general en si. I ara que ha passat el fenomen, tan sovintejat aquests darrers me¬
sos, voidriem que tots els factors que hi han intervingut, obrers i dirigents, refle¬
xionessin sobre l'eficàcia de la protests.
Avui, quan els obrers hagin tornat al treball amb el regust amargant d'unes
energies perdudes inútilment, estem segurs que si gosa en s'haurien demanat els
uns als altres perquè havien cessat en llurs tasques, car l'excusa que s'ha donat no
pot ésser més ambigus. Una protesta contra la polí ica del Govern tal com s'ha
plantejat no havia de donar cap resultat. Menfre ells eren al carrer i les fàbriques
estaven aturades els homes que exerceixen el Poder bastien el cadafal des d'on
volien demostrar llur suposada fermesa i ahir, quan encara ta vaga es descabde¬
llava, desafiaven l'opinió amb un «quorum» en el qual obtenien una majoria de
nou vots, per a poder reco ztr la continuació d'una política que nosaltres també
considerem equivocada.
La protesta obrera, però, no podia reeixir en cap sentit com no fós en el de
perturbar l'ordre a profit dels que desitgen un estat constant d'anarquia comple¬
tament injustificable. Es tracta, senzillament, de dirimir les diferències de les dues
0 tres agrupacions que es disputen l'hegemonia entre la massa dels treballadors i
a cada moment l'una o les altres han de fer ostentació de la força que posseeixen.
No reparen que poc a poc van destruint les fonts de riquesa del país i que els
primers que n'han de patir han d'ésser els obrers. Si haguessin estat sincers els
promotors de la vaga general darrera haurien dit que protestaven de que els so¬
cialistes legislessin a favor de llurs afiliats i no haurien involucrat en termes gene¬
rals al res co'ies que no els interessen de cap manera.
La veritable protesta ha de consistir en demanar que el Govern governi per
a tothom. LUnçar els obrers a ta vaga sabent per endavant l'eixorquia del movi¬
ment és desmoralitzar les mateixes masses que no saben veure justificació a una
ordre tan absurda. L'apel'lacíó freqüent a la disciplina obrera ha de portar per
força una relaxació d'aquesta mateixa disciplina. La vaga general és una arma po¬
derosa que ha de saber-se esgrimir amb oportunitat. Del contrari resultarà mortí¬
fera per als mateixos que la preconi zm.
La vaga general
a Mataró
L'ordre de vaga. - Rumors
Dilluns, a la tarda, començaren a cir¬
cular rumors de que ei dia següent es
declararia la vaga general durant 48
hores, obeint ordres de la C. N. T. Des
de mitja tarda hom observà certa acti*
vitat dels elements adherits a la F. A. I.
Al vespre els rumors s'intensificaren, i
es donava com a segur que l'endemà
hom intentaria la vaga general L'in¬
tent va ésser confirmat per la noia que,
per ordre del governador, va ésser ra¬
diada per les emissores de Barcelona.
A la nit van ésser repartides amb bas-
lenta profusió fulls clandestins exci¬
tant a la vaga de 48 hores com a pro¬
testa per l'actuació feixista del Govern.
L'ambient dominant era d'incertesa
per quant altres vagues d'aquesta mena,
enunciades també per mitjà de fulls, no
havien estat secundades a nostra ciutat,
• per altra part la gran majoria d'obrers
està ja cansadíssima d'aquestes vagues
aensc sentit ni profit per ningú, que no
®é8 causen perjudicis a tothom. Es deia
que alguns sindicats eren contraris a la
però, en les reunions que tingúe¬
le» els partidaris de la vaga aconseguí-
I ren imposar el seu criteri. Les autori¬
tats prengueren les degudes precau¬
cions per tal de mantenir l'ordre.
Comença la vaga
Et dimarts, des de primeres hores del
maií, grups d'individus es dedicaren
a avisar ets que acudien al treball de
que no hi anessin. Les ordres eren do¬
nades per grups de xicots, pocs arriba¬
ven ais vint anys, els quals parlaven
castellà o el català amb deixat de fo-
resteria.
Per un acte de sabotatge produït en
una línia d'alta tensió de la Cooperati¬
va de Fluid Elèctric quedaren sense
corrent, de dos quarts de tres de la ma¬
tinada a les vuit del matí, els abonats
d'aquella Companyia.
Un dels tramvies de la companyia de
Mataró a Argentona, a les sís del matí
sortí de les cotxeres i en arribar a la
Riera es vegé obligat a retrocedir co¬
accionat per un grup de vaguistes a re¬
tornar a les cotxeres. Els tramvies no
circularen durant tot el dia.
A les vuit, s'escamparen per tota la
ciutat grups, principalment pels carrers
més cèntrics, ordenant als establiments
i comerços, per ordre del Comitè (?),
que tanquessin llurs portes fent avinent
que a les nou havien de quedar tots i
tancats. t
A les deu, tot estava tancat i barrat,
principalment a la Riera, Rambla i car¬
rer de Barcelona.
En els tallers i fàbriques l'atur fou
complert des de l'hora de començar el
treball. En alguns fàbriques, però, tre¬
ballaren alguns homes, els quals conti •
nuaren ei treball a la tarda.
La guàrdia civil patrullà pels carrers.
La guàrdia civil de cavall muntà una
vigilància especial a les afores de la
ciutat.
Els cafès ja des del matí foren tan¬
cats. En alguns s'hi reuniren els parro¬
quians per a passar el dia però els va¬
guistes els obligaren a abandonar el
local. Et cafè de la Casa del Poble esti¬
gué obert durant els dos dies de vaga.
Els forners foren privats de repartir
el pa a domicili. A les places mercats
es vengué durant tot el matí amb nor¬
malitat. Grups de vaguistes es dedica¬
ven a parar els carros obligant-los a re¬
tornar a llurs quadres. Els taxis també
es retiraren del centre de la ciutat pres¬
tant servei solament, alguns, a l'Estació,
on també hi acudí algun autobús d'Ar¬
gentona.
A la tarda, molts obrers sortiren a
esbargir-se cap a les afores amb el pa-
quetet del berenar. També els virtuosos
de! pedal efectuaren diverses excur¬
sions.
Sembla que els capitostos dels Sindi¬
cats celebraren una reunió a les afores
de la ciutat. La majoria dels reunits eren
partidaris de reprendre el treball ahir,
però per no provocar un coríflicte en¬
tre ells s'imposà el manteniment de la
vaga.
Al vespre, entre els obrers, l'ambient
era decididament favorable a la represa
del treball.
Un petit incident aliè a la vaga
A la tarda ocorregué un incident sen¬
se importància que produí una lleuge¬
ra alarma amb tot i ésser completa¬
ment aliè a la vaga.
Pels vols de les quatre un xicot que
passava pa, deixà en el llindar d'una
casa de la Rambla de Castelar un cove
amb alguns pans i en sortir de la casa
es trobà que li havien furtat els pans.
El guarda municipal que estava de punt
allí a la vora es donà compte dels indi¬
vidus que fugien amb els pans i em¬
prengué llur persecució havent de do¬
nar varis tocs d'atenció per facilitar-li
les detencions. Això, donat la circums¬
tància especial de la vaga, produí certa
alarma. El guarda, però, continuà la
persecució i entre els carrers de Fran¬
cesc Macià i Sant Pau, un «sereno» ves¬
tit de paisà detingué un individu dels
perseguits, si bé aquest no portava cap
pa al damunt. El detingut en mig d'un
xic d'aldarull fou portat a la casa gran.
Al cap de mitja hora es congregà da- ^
vant l'Ajuntament un grup besiant nom¬
brós, del qual es destacà una comissió
d'homes i dones que visiíaren a l'Al¬
calde demanant-li la llibertat del detin¬
gut. El senyor Rabat va dir-los que mi¬
raria de complaure'ls i el cap d'unes
hores fou posat en llibertat aquell indi¬
vidu.
Al vespre
L'animació observada en la Riera du¬
rant el dia no minvà pas cap al vespre,
ans el contrari, a les deu hi havien bas¬
tants grups principalment al cap de
munt d'aquest passeig. Hom deia que
alguns esperaven notícies de si havien
de començar a treballar o no els pri¬
mers torns de l'endemà i fins algú co¬
mentava que els dirigents de varis sin¬
dicats estaven reunits per acordar el
que calia fer. El rumor corregut durant
la tarda de que a la nit es celebraria un
míting al Teatre Bosc per tractar de si
havia de continuar la vaga, no fou pas
confirmat.
Durant tota la nit del dimarts els
llums públics es mantingueren encesos
tots, motiu pel qual l'animació pels
carrers es mantingué fins força avança¬
da la nit.
Ahir, dimecres, contlnnà la vaga
Malgrat haver-se reprès el treball en
molts llocs i haver-se fet fracassar el
moviment a tot Espanya, ahir dimecres
en nostra ciutat continuà la vaga.
Al matí quasi ningú compareguè al
treball ni les sirenes de les fàbriques es
deixaren sentir. Amb tot uns pocs
obrers entraren a treballar en alguna
fàbrica i encara que s'intentà nova¬
ment fer-los deixsr el treball, a la pre¬
sència de la guàrdia civil es dispersa¬
ren tot seguit.
De bon matí ela vaguistes obligaren
a abandonar el treball als obrers de la
brigada eventual del Municipi.
Les botigues continuaren tancades i
la guàrdia civil patrullava pels carrers
cèntrics. Grups d'obrers es passejaven
igual que el dia anterior, en:ara que no
amb tan número. Alguns aprofitaren
l'atur per anar al camp. Els tramvies
tampoc circularen.
Durant el matí alguns grups es dedi¬
caren a fer plegar els treballadors del
camp, obligant a sortir la guàrdia civil
de cavall. A la tarda, amb tot, fou re¬
près el treball.
Al migdia es presentaren davant l'A¬
juntament una vintena de guàrdies ci¬
vils que foren distribuïts entre la Riera
i la Rambls. Llavors la guàrdia munici¬
pal invità els propietaris dels establi¬
ments a que obrissin les portes, ço que
feren tot seguit alguns i més tard els
altres. Els cafès també obriren les por¬
tes veient-se relativament concorreguts.
A primeres hores del matí els vaguis¬
tes tractaren de privar la sortida de
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8 proveir la ciutat, però desistiren del |
seu propòsit. A les places es vengué
normalmeni tol el matí.
Locals clausurats
Per ordre governativa ahir a prime*
res hores del matí foren clausurats el
local de la Federació Local de Sindi¬
cats, Bir «Trincall» del carrer de Mel-
cior de Palau, i el local de l'«Ateneo de
Divulgación Social» establert en una
caaa del carrer de Cuba. Ambdós lo»
cals estaven sense ningú i fet un regis¬
tre no es trobà cap document compro¬
metedor. També es donà l'ordre de de¬
tenció dels directius del moviment.
Una reunió?
Pels grups que es formaren ahir es
parlava de si era o no cert el rumor de
certa reunió celebrada la nit anterior
per 6 representants de Sindicats, en la
qual primerament hi havia majoria fa¬
vorable a reprendre el treball ahir al
matí, però que després per tal d'evitar
possibles incideuts s'havia desistit d'ai¬
xò.
Un rumor
Circula amb insistència el rumor de
que dintre breus dies la C. N. T. d'a¬
questa ciutat celebrarà una assemblea
extraordinària per tractar de quelcom
d'importància.
La vaga a les hortes
L'atur ji des del dimarts també s'es¬
tengué, com ja hem dit, a les hortes,
però ahir a It tarda es reprengué el tre¬
ball. L'atur a les hortes ha suposat la
pèrdua de moltes mils pessetes, car el
preu de les patates de 7 pessetes els 50
quilos, descendí a 5 pessetes.
El carros i camions transportant pa¬
tates a l'Estació eren custodiats per la
guàrdia civil. Algú ha fet notar com a
detall curiós que ahir a tres quarts de
cinc de la tarda, passà per la Riera¡un
carro solament conduït pel tinent d'al¬
calde senyor Majó.
Uná visita
Ahir a dos quarts de cinc de la tarda
arribà a l'Ajuntament el Cap dels Mos¬
sos d'Esquadra senyor Perez Farràs el
qual cumplimentà a l'Alcalde i a la po¬
ca estona s'entornà amb l'auto oficial
que havia vingut.
Rellevament
Cap el tard de la tarda arribaren per
tren 17 guàrdies civils i un tinent que
rellevaren als companys seus que por¬
taven 42 hores seguides de servei.
Una piçarra
Cap el tard de la tarda, a la cantona¬
da del carrer de Bonaire, aparegué una
piçarra dient que havent transcorregut
les 48 hores de vaga, avui s'havia de
reprendre el treball. Signava el Comitè.
Per ordre de l'autoritat la piçarra fou
retirada.
La premsa local
La Societat d Obrers Tipògrafs de
Mataró, dimarts al matí prengué l'acord
de no adherir-se a la vaga, acudint tots
els obrers impressors al treball, però a
les nou del matí abandonaren els ta¬
llers coaccionats per un grup de va-
gulsíes, deixant-se de publicar Pensa¬
ment Marià i Diari de Mataró.
Ahir a la tarda en vista de que es
restablia la normalitat ens posàrem en
contacte amb els obrers de l'impremta
on es confecciona el Diari, però ens
digueren que els directrius de la seva
entitat havien acordat no reprendre el
treball fins avuL
Pensament Marià més afortunats que
nosaltres ahir a la nit féu sortir un nú¬
mero de dues planes.
Els socialistes
Ahir al vespre, una comissió d'obrers
afiliats a l'U. Q. T , visitaren l'alcalde
per a notificar-li que estaven disposats,
pasés el que pasés, a reprendre el tre¬
ball avui dijous.
Avui ha quedat restablerta
la normalitat
Avui tothom ha acudit el treball sen¬
se que es registrés el menor incident.
La ciutat ha recobrat el seu aspecte
normal. Ha estat aixecat i'aquarlera-
ment de la tropa, la qual durant els dos
dies de vaga havia permanescut al
quarter, i la guàrdia civil s'ha retirat a
les seves casernes.
Camions tirotejats. - Detencions i
alliberament
Abans d'ahir al matí, es feren clan¬
destinament unes proclames signades
per la F. A I aconsellant als obrers
que anessin a la vaga per a protestar de
la retenció dels presos de Barcelona i
de l'actuació del Govern. L'atur fou ge¬
neral, puix inclús el secundaren els
obrers del camp que estan actualment
en plena recol·lecció de la patata pri¬
merenca.
Prop de les deu del matí, en el Pas¬
seig de Pi i Margall, davant les cases
barates, fou tirotejat un camió d'Indús¬
tria que procedia de Qirona i hagué de
retrocedir.Altre camió defaC.A.M.P.SA.
qne anava en direcció a Mataró també
fou coaccionat en igual forma per ele¬
ments desconeguts, sense conseqüèn¬
cies, afortunadament.
Poc després, per la guàrdia civil, fo¬
ren detinguts dos obrers anomenast
Jolis i Dolcet, així com un de Sant Pere
de Premià anomenat Xarrié i dues
noies. Els cinc passaren a la presó pre¬
ventiva d'aquesta vila. L'últim per co¬
accions als agricultors i els dos pri¬
mers per tinència d'armes.
Així que els obrers pertanyents a la
Confederació del Treball es donaren
compte de dites detencions, formant un
petit grup s'estacionaren davant de la
Casa Consistorial demanant la llibertat
dels presos. En v sta de la persistència
Dr. R. Perpinyà Oculista
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jutge municipal, es traslladà urgentment
a Barcelona per a consultar amb el go¬
vernador civil, havent donat per resul¬
tat l'entrevista la llibertat dels detinguts
a dos quarts de nou de la nit.
El dimecres continuà l'atur en la ma¬
teixa forma de! dia abans, treballant-se,
però, en dues fàbriques sense que bl
haguessin, però, incidents de cap mena.
El fracàs a Calella
Del moviment extremista
Amb motiu de la vaga general anun¬
ciada pel dia 9 pels elements extremis¬
tes de la F. A. I., les autoritats prengue¬
ren les precaucions necessàries a fi de
que no passés del normal el moviment
obrer a la nostra ciutat. Per aquest mo¬
tiu feren patrullar pels carrers la guàr^
dii civil per tal de garantir l'ordre. Du¬
rant les hores d'entrada i sortida a les
fàbtiques, es situaren enfront d'elles
per evitar coaccions i possibles inci¬
dents.
No passà res anormal el dimarts, tan
sols feren vaga els tintorers i algun in¬
dividu afecte a la F. A. I., peiò si que
durant el dia hi hsgué expectació per
veure quin fóra el procedir dels extre¬
mistes.
El dimecres en haver ingressat els
obrers al treball els elements faistes
passaren els avisos corresponents I co¬
mençà l'atur en alguna fàbrica. Al prin¬
cipi l'indecisió s'apoderà de l'ànim dels
treballadors, però tornats a la normali¬
tat foren molts que retornaren als seus
respectius llocs i treballaren durant el
dia com si res no els haguessin dit.
Per evitar més coaccions la guàrdia
civil practicà quatre detencions dels in¬
dividus que promovien l'atur i d'aques¬
ta manera normalitzaren el treball du¬
rant el dia.
A la tarda, foren molts dels que el
matí feren vaga, coaccionats, que ana¬
ren al treball, reduint d'aquesta manera
a un fracàs estrepitós el moviment ex¬
tremista d'aquest dia.
Celebrem la rebel·lió, a les ordres
donades per la F. A. !., dels obrers ca-
lellencs, puix han demostrat estar js
cansats del procedir incorrecte d'aquesi
grup.—Corresponsa/.
H. Vallmajor Calvé
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Carrer de Palau, 40
ú vaga
a Canet de Mar
Nombroses çoacciods; - Es practi>
quen algunes detencions - In¬
tent 4'assaltar la Casa de la Vila
A Canet de Mar, com a tot arreu cs
decretà la vaga general de 48 bores pels
elements del Sindicat Únic. Vegent que
lamajoHa d'obrers no volien seccndar
li vaga, els dirigents del Sindicat em¬
praren la violència, i es situaren a les
portes de lés íàbriqucs privant l'entrò-
da als obrera, coaccionant a tothom.
Aquests fets provocaren diversos in¬
cidents ocasionant que el matí del di¬
marts l'atur fos complert. A la farda del
mateix dia els fabricants provaren de
obrir llurs fàbriques, però succeint-se
les coaccions I amenaces hom tingué
de tancar novament les fàbriques i aban¬
donar el treball els obrers que l'havien
començat.
Sembla que hi havia^ intenció d'assal¬
tar la Casa de la Vila, però hi acudiren
forcesrsuficients dispersant els grups.
A la nit del dimarts foren trameses
més forces de la guàrdia civil i per or¬
dre del governador civil es procedí a
la detenció de deu a doize individus,
membres der cómité de vaga i de la
junta del sindicat. Les detencions fo¬
ren practicades, en llurs respectius do¬
micilis. Hi havia ordre d'altres deten¬
cions, però no es pogueren, portar a
cap degut a que els que havien d'ésser
detinguts no foren trobats a la casa llur.
Tots els detinguts varen ésser conduïts
a Barcelona.
. Çn tenir-se notícia de les detencions
ahir el matí s'organitzà una manifesta¬
ció de dones familiars dels detinguis,
sol·licitant una comissió entrevistar-se
amb l'alcalde i pregant-li s'interessés
pels detinguts i gestionés la seva lliber¬
tat. Ahir a la tarda una comissió amb
l'alcalde es traslladà a Barcelona per a
gestionar la llibertat dels detinguts, els
quals foren posats en llibertat ahir di¬
mecres a la nit.
Ahir dimecres, l'atur fou general. In-
clús foren tancats els cafès, societats 1
botigues.
Per fi avui dijous ha quedat resta¬
blerta la normalitat. Tòthom treballa
com si res hagués passat.
En els moments que telefónemeles 5
dC la tarda) es nota cert malestar entre
els elements del Sindicat perquè es tem
^''Çi'un.moiiient a l'altre serà clausu¬
ri, per ordre governativa, el local del
Sindicat Unic.-^Co/Tesjponsà/.
CASA RODÓ
Pontanclla, 14. - Barcelona '
I Fira Comercial
de Mataró
Dissabte quedà instal·lada en la Ram¬
bla de Castetar, davant la Creu de Ter¬
me, una columna lluminosa, anuncia¬
dora d'aquesta Fira Comercial, que cri¬
dà fortament l'atenció per la seva ele¬
gància i modernisme. També foren fi¬
xats uns cartells anunciadors, obra del
nostre col·laborador Josep Msch.
El Patronat d'aquesta Fira treballa ac¬
tivament per dur a terme totes les ini- _ ^ ^ ^ .Ob8ervat«rl Metetrelògic át let
ciahves i projectes presentats, que han | pieg ¿e Mataró (Sta. Aaaa)
de donar una major esplendidesa a ]
aquesta manifestació comercial que es
prepara.
Hom diu que l'entitat esportiva Moto
Club s'ha ofert per fer propaganda de
ta Fira en les seves excursions domini¬
cals pels pobles de Catalunya.
Altrament les sol·licituds de stands
cada dia van en augment, assegurant-
nos que passen ja de trenta.
Tot fa preveure, doncs, que aquesta
Fira Comercial assolirà un èxit rotund.
presenta els darrers models per a equips de
Primera Comunió
a preus reduïts




la taula. — Dictamen transferència. —
Plus vàlua.-LlicènciaTeixidó.—Petició
Unió Esportiva.
Fiscalitzadora: Reclamació Mainou i
altres.
O T I C I E S
Observacions del dia 11 de maig 1033







^ Altura llegida: 761'2—761-5
'I Temperatura: 19'—19 5
\ Alt. reduïda: 759T8-759'42







Sant Antoni, 40-Telèfon 98
DespütxdeQ atideSa?
Operacions de Borsa i Oirs
^igéttt Per Mataró I Còmàrca de la




Diumenge al matí tingué lloc en el
Saló de Sessions la revisió facultativa
dels infants inscrits en les Cuiònies Es¬
colars, la qual fou a càrrec dels metges
doctors Marimón, Castellsaguer, Puig,
Estevan, Cabanyes, Spà, Viladevall, So¬
ler, Serra i Cases.
Havent estat classificats com d'urgent
necessitat major número d'infants que
el senyalat per a formar part de les Co¬
lònies, ahir a dos quarts de set del ves¬
pre en el mateix Saló de Sessions es ce¬
lebrà un sorteig mitjançant el qual s'a¬
naren excluint els que passaven del nú¬
mero prèviament fixat per la Comissió.
Ordre del dia



















j Oeise: N1 Qcaatitat: 4
navIÓHstrti
Ivaperòmetre: 2'5
irilai del eclt T— T
Batel di la ■an 2 — 1
k'ehiirvadert J. M. de Lianza
Dilluns foren expulsats de Mataró per
indesitjables els següents vagabonds:
Sebastià Bonet, de Vinaroç; Jaume
Qorgués, de Juneda; Borgna Pledro, fill
de Massimino; Tomàs Bort, de Barcelo¬
na; Joan Loñiguez, també de Barcelona;




C. Sta. Teresa, n.° 44
Dilluns fou detingut Agustí Dojaqui
Argollo, fill de Vezerrin (Palència) que
i fou sorprès en el carrer de l'Unió sen-
I se que pogués justificar ei què hi feia i
el perquè es trobava en aquesta ciutat.
No portava al damunt cap document.
—Ei repulat ocularista alemany W,
Trester, especialitzat en la fabricació de
ulls artificials a mida, arribarà la setma¬
na pròxima a Barcelona. Durant la seva
curta estada entre nosaltres atendrà les
consultes que se li facin en l'Institut
Mèdic Oculista Cottet, Porta de 1'An¬
gel, 40, on des d'avui s'informarà sobre
el particular a tots els interessats.
PÈRDUA.—Dissabte passat sortint
de l'església de Santa Maria i passant
pels carrers de Bisbe Mas, Riera, Ar¬
gentona i Isern, es va perdre una man¬
tellina. Es gratificarà la devolució a
l'Administració del D:ari.
Abans d'ahir al migdia es presentà a
la Quefatura el veí de la casa n.° 18-l.er
primera del carrer de Velàzquez mani¬
festant que en tornar del treball ell i les
seves filles no havien pogut entrar a ca¬
sa seva perquè la porta estava tancada
per dins, creient que la seva dona ha¬
via d'ésser alií. Llavors un guàrdia mu¬
nicipal junt amb un mecànic es presen¬
taren a la casa esmentada i violaren la
porta trobant en una de les habitacions,
estesa damunt un llit, a Maria Mante¬
cón Marquès. Al seu costat tenia unes
estisores, un ganivet i una ampolla de
Ilexiu mig plena. La dona manifestà
que havia volgut suicidar-se engolint
Ilexiu i fent-se ella mateixa els lalls que
encara sangonejaven.
Davant les seves negatives es desistí
de traslladar-la a l'Hospital, visitant-la,
però, el metge forense Dr. Crúzate. Es
té l'impressió de que s'empassà molt
poc Ilexiu I de que les ferides són lleus
i de poca consideració. Del fet se'n do¬
nà compte al Jutjat.
'^Banco Urquljo CaialAn**
Mtliiilital. U-laiceliu bpilili IS.IIUII IpiUst ii Cuhis. HS-Tililii IHH
DlrMclons tciegràflea i Talefònlcai OATURQUIIO i Maffalacma a la Baraeloncta- Baraaloaa
AQBNCIBS I DBLBOACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Qlroaa, Maarcaa,
Mataró, Palamós. Reas, Sait Pella de Onlxols, Sitges, Torelló. VIch I Vllaaova
I Qeltró.
Correspoasal del Banc d'Bspaaya a Mataró 1 Vilanova 1 Oeltrd.
BNTITATS QUB COMPOSBN BN ORUP "URQUljO'
Dnomlaaetó
cBanco Urqallo»
cBanco Urqallo Catalán» .
cBanco Urqallo Vascongado» .
cBaaco Urqnllo de Qalpúxcoa» .
cBaaco del Oeste de Bspafia»
«Baxco MIaero ladnstrlal de Astdrlas»






















ies qnais tenen bon nombre de Sncnrsals i Agències a diverses localtíats espanyoles.
Corresponsalsdirectes en totes ies places d'Bspaaya i en lesmés importants del món
AGÈNCIA DE MATARÓ
Carrer de Franoeso Maoii, 6 - Apartat, 5 - Teliloa 8 i 305
Igaaï qa* IM rantonta DcpcndindM d«l Baño, aqnaata Agència raaUlca tota nana d'opataciona da
Banca I Bona, daaconpta da capona, oinrtara da vèdlta, ato., ate.
Borsa dPoBatnai Da 9 ■ 18 I ia li a IT fcoraa DIaanWaa áa 9 a 1
En el Consultori de It Quinte de St¬
int «L'Alitnçt», es presttren durent el
mes d'tbril, els següents serveis: Clrur-
glt generti i estòmec, 763; Medicine
generel, 646; Melelties de le infàncle,
355; Melelties de le done, 150; Oole,
nés i oïdes, 1.046; Vies urinàries, 693;
Emberàs i pert, 94; Cirurgle ortopèdl-
ce, 39; Melelties nervioses i mentels, 86;
Dentiste, 372; Melelties de le pell, 333;
Melelties dels ulls, 510; Messelge, 32;
Cor i vesos, 40; Pulmons, 123; Sol de
elture, 249; Puériculture, 66; Urologie,
86. En totel 5.683 serveis.
Tembé dins el meteix mes Ingresse-
ren en el seu Peleu de le Mutuelitet de
Bercelone 331 melelis.
Diari de Mataró
Es troba de venda en els llocs stents'.
UWrerta Minerva .
Tría t Tarragó . .
Llibreria H. Abadal.
Llibreria Catòlica .








Notícies de darrera liora
de rAgdncla Pabra per conferôacle* telefònlifuesInformació
Barcelona
3*50 tarda
La "grossa" a Barcelona
En el sorteig extraordinari a profit de
la Ciutat Universitària ha corresspost el
primer premi de set milions i mig de
pessetes a la loteria núm. 2, regentada
per Maria Galilea.
El bitllet va ésser adquirit tot sencer
per Francesc Elies, president de la co¬
missió de festes del carrer de Sant Ro¬
man de la barriada del Guinardó. El
número està tot repartit en apuntacions
d'una pesseta. No cal dir l'alegria que
regna a la barriada.
Després de la
fracassada vaga
Actes de sabotatge i coaccions
MAtnd à^ha treballat normalment en
tots i tallers i fàbriques. Al Port la
coátrüctibfÓ s^ba fet sense que ocorre-
goessifffwcidèntB i s'ha treballat en tots
0is cdOll^.lM^viíga^del ram de construc¬
ció continua entestat estacionari.
Continuen, però, els actes de sabo-
tatgjK^AL·$arre*ide' Lepant ha explotat
itni^ bdmbaaaaii^ casa en construcció;
ha»ieBtaàc<trobaifeSi dues bombes en la
AvIn^ttcUt^'^Fhino8SC. La.yret i al qui-
Iômatt»i4û9-de'1a ilbifasdeíGranolters
liéxploai& •dftmi xacfutkos ;de'Miinamita
hadiixecàl «usr raypd'avaninfaa estat tot
segnil^repiaridav^ no ba^ènt Se inlerrom-
put:iax9rculici&'d£trentitîia iru ; UÍQ)
•SdiaBi :.tsgi9^neaaccidM d'escassa |
impotíinCiet qstadtieanl^e ta^^eside^j
teneii^.aniM X ,till nu inum^b
ainsi talaos ü!5eJ4 eiupisM so-jfPublicacions denunciades
sú süoqma snji t bvina^ nu ,»ioeitS3
Manifestacions del Ministre
de Governació
El senyor Casares Quiroga ha mani¬
festat que portarà al proper Consell un
projecte sobre les peticions que li han
estat fetes per uns comissionats de Se¬
villa que el visitaren amb l'objecte de
que li sigui concedida al Governador
de dita ciutat, pel Govern, la facultat de
poder aplicar la Llei de Defensa de la
República.
També digué el senyor Casares que
es lamentava de no tenir ja aprovades
les lleis d'ordre públic i de «vagos»,
així com la exclusió del jurat en els as¬
sumptes socials.
Referint-se al nomenament per a Fis¬
cal de la República del senyor Anguera
de Sojo, digué que esperava que aquest
i la majoria dels elements que han de
estar en contaete amb ell per al major




El Director general de Seguretat ha
manifestat que seran recompensats in-
clús amb premis en metàl·lic, varis dels
agents que s'han distingit pels seus ser¬
veis i zel en els darrers successos.
La Rifa
l.er premí, 7.500 000 pessetes, núme¬
ro 9.730 • Barcelona.'
2.on premi, 3.000.000 pessetes, nú¬
mero 3.496 ' Madrid.
3.er premi, 1.500.000 pessetes, núme¬
ro 4.275 • Barcelona.
4.rt premi, 500.000 pessetes, núme-
í ro 24.291 - Mallorca.
1 5j^ .premi, 250.000 pessetes, núme-
íf' ,jS9XfSfáí>%i:^l l'O Í5.448 - Múrcia.
^ premi, 125.000 pessetes, núme-
2í^96'íiP;amplona.
xeo» el qual sota J 3S»éip^emkn75.000 pessetes, núme-
Iro^P^OSéRBairelona.
".í! -'RfemUtssaœb 50.000 pessetes: 32.821
Wwi aiD.iQ 5.nsio)>shm i ? R«8ef«»>«.329 - Mtdrid.
llom ilÍ! «foanlílíumb 37.500 pssseles: 5.264-
eu9ll nòe ndhst esï àup 9b I uix9U 20.762 • Birceloí».
a-aíI9ü .Ül9.i9bi!n09 Moq 9b i : ^O-OOO PíSselMi ' '•904-
Després de la
;Giirca§entfcf^lf.fô2 - Gijón; 15.416 -Ma-
'drid. 8)>U
Premiats amb 25.000 pessetes: 33.102-aíniup al eb hollusnoD b n3
^?ÇiWllâ®Îiaiale9iq ts .^aonaiíA'J» 15.657 - Ma-
íüasJ^(abn61aR) ahr
segqeir^/.ql^sçryig^ IfP^ f _PremÍala.*mb-12.500 pessetes: 30.144
!rq^^,piec^cÍAnSí45aqqe^8 Barcelona; 31.643 -
difiS.;) fiti .anob a! sb ssllialaM jgefc^^on BeM^%l^4 - Barcelona; 10.869-
tó1á}iirf«JÍÍ«!»á'í*Í}«ébk<Ba'° ' *"iÍÍS!rZñi^'j*y^nMT'^
-ibóqoho tisiuiO h.q i Madrid, 19.891 Reserva,
«alffinfí ^ C,í^^ír-flaKelona; 8.737-Madrid; 27.904
l^/ítoste
a ■KgH.'Jíi Normalitat
en m^^^Ujiit det.'yòíó' ~i .tf' .aiDliíTíríàL'·rTÇf". Viiü-,




Ha mort aqueja matinadç, a cQnse
\ En el l^imsteri de Governació han
^^l^m'l^oves que arriben de tota la
p^lUS^iionen per completament aca-
bladiPbt^^ï^a general intentada per la
l ¡ solament com a mesura de
p^eUàuiéíló; totada^ nit els : guàrdies hanJ Y y *£X— I aMi «ag ; MUlca
qûènéikliyftl'leriâfel>soÎèljyt>« I» aquest
M ^'Ç^î;?ftfUlÇlwçr,.deji |tí â^sêrvei''^^î^1l1ÎhcÎa è el nor








múI ^ Al qúil^íhe^r^ ^Ü'dl^ta'línia de ferro-i ; 6>b^aSU!Hiati«f4C)'': #tO> i;
^carril de Madridi^ a Barcelona s'ha des-
cotíe1"f Mlif que un dels rails es¬
tava tallat uns 50 centímeties. Quan es
descobrí el sabotatge ja havia passat el
ràpid de Barcelona; per la gran veloci¬
tat que portava no s'ha produït una ve¬
ritable catàstrofe.
La via ha estat tallada, durant la nit,
per mitjà de bombes de dinamita, ja
que se n'han trobades algunes d'altres
per explotar per allí aprop.
Reunió de les minories agrària
i basco-navarresa
Aquest matí s'han reunit les minories
agrària i basco-navarresa i han aprovat
un gran nombre d'esmenes que seran
presentades al projecte de llei de Con¬
gregacions religioses.
El segon premi
El número premiat amb la segona
sort de la rifa d'avui ha estai venut a
Madrid. Un dècim està repartit entre
alguns comerciants, dos els té el mestre
Calleja i altres estan repartits en apun¬
tacions entre les forces de policia.
El senyor Menèndez
serà alliberat
Encara que no se sap la resolució
del tribunal, es té la seguretat que el se¬
nyor Menèndez serà posat en llibertat,
continuant però processat.
La "Gaceta"
Entre altres decrets la «Gaceta» en
publica un acceptant la dimissió de Di¬
rector de l'Institut de Reforma Agrària
al senyor Valiente, essent nomenat per




PEQUIN, 11.—Un avió que es creo
que era de nacionalitat japonesa, ha
deixat caure sobre la ciutat proclames
invitant els soldats xinesos a unir-se a
les tropes de Manxúria a fi d'evitar es¬
cenes sagnants a Pequin i a Tíensin.
Els manifestos inviten també a una
unió de les dues races asiàtiques, les
quals cal que prosperin unides.
Regna una gran excitació a Pequin.
Un imitador de Gandhi
NANJIN, 11. — Per simpatia amb
Gandhi, Tan-lu-Xan, budista xinès molt
conegut i eminent, ha declarat que co¬
mença també el seu dejuni, tota vegada
que Gandhi dejuna per bé de la huma¬
nitat.




d'Espanya a Washington prepara amb
els experts comercials i agrícoles agre¬
gats a l'Ambaixada, els preliminars per
a la Conferència econòmica financiera
que se celebrarà aviat amb el President
Roosevelt.
La declaració de guerra
de Paraguai a Bolívia
BUENOS) AIRES, 11.—Comuniquen
d'Assumpció que el President Ayala ha
dictat el seu conegut decret en els se¬
güents termes:
Primer. S'estipula i'estat de guerra
amb Bolívia.
Segon. Es declara que l'estat de siti,
proclamat a tot el país, durarà mentre
durin les hostilitats.
Tercer. S'ordena notificar-ho a totei
les Cancelleries i a la Societat de Na-
dons.
Sota el poder d<Hitler. - Aute de fe
BERLIN, 11.—Una imponent mmi.
festació, ha portat milers de llibres con¬
siderats contraris a l'esperit alemany, t
la Plaça de l'Opera, on ban estat cre¬
mats. Amb aquest motiu el senyor Qoe-
ben pronuncià un discurs de tons pa-
triòtics.
Els sindicats racistes
BERLÍN, 11.— El senyor Roberto
Ley, ha estat nomenat Cap del Front de
Treball alemany.
Els fons per a regularització
dels canvis
LONDRES, 11.—La Cambra dels Co¬
muns, ha votat en tercera lectura, la re¬
solució que autoritza al Tresor a elevar
de 150 a 350 milions de lliures esterli¬
nes ei fons per a regularitzar els canvis.
El jurament dels funcionaris
VIENA, 11.—El Consell de Ministres
ha aprovat una ordre obligant a tots els
funcionaris a una nova fórmula de ju¬
rament de fidelitat a l'Estat.
Secció financiera
Cetifiaeitai de Barcelonadel dia d'avui
facilitadei pel corredor de Comerç di
aquesta plaça, M. Vailmajor—Moles, 11
BORSA
Dlf1818 nTRAMOmi
Fraies fraa. . . . . , 46'30
■elgnas or. .... .
Llinrasasl. . . . . .
Liras. . ( i t . , 61'70-61'80
Fraies suisses . . . . . 227'25
Dòlars .......
Pesos argeiliïs. . . . O'OO
Mares ...... 2'76-2'78
VAI.OR8
Interior ...... . 67'00
Exterior......
Amertitiable l'/a- • . 00 00




Mines Rit . . ^ . . 47'50
Alaeait ....... 30'50
Explessius . . . . . . 131'00
Tramvies ordinaris. . . MS'OO
F C. Transversal . . . 32'25
Algûes ordinàries . . . 147'00
Dnro-Felguera. . . . . . 37'00




Hi trobareu les notes i resultats dels
clubs i equips locals, tant per a cele-
brar com celebrats. Cada dilluns, sens
falta, informació dels esdeveniments
esportius més rellevants, amb la cor¬
responent ressenya-comentari de l'Ha¬
ro i tots els resultats de partits del dia
abans.
... no es pot beure impunement qualsevol beguda. N'hi
ha una que la recomanem especialment i que es pot
beure pura o barrejada amb vi, sense alterar-lo. S'obté




Cstnp dC l liuro E. C.
Agrupació Esportiva Andalusa, 0
iltiroE.C. (Reserva), 2
Seguint la tasca empresa per la Junta
de l'Iluro en fer jugar setmanalment el
seu Reserva per tal de poder estar ben
entrenats per la temporada d'estiu i
poder concertar partits amb equips de
Il Segona Categoria ordinària i Prefe¬
rent, vingué a jugar diumenge matí al
terreny local, el notable conjunt bada¬
loní Agrupació Esportiva Andalusa.
L'encontre, que fou molt disputat, fi-
flililzà amb la victòria del Reserva ilu-
fenc per dos gols a cap, obtinguts un
en cada temps per mitjà de Cervera.
Dirigí el partit el jugador ilurenc
Quinquina, i l'equip guanyador era:
Masvidal, Tos, Toll, Güell, Viilar, Ter¬
ra, Oregori, Cervera, Rimos, Pérez i
Euras.—Apa.
-Un regal per a Primera Comunió?
Llibres, rosaris, creus, medalles, recor¬




Havent sol'licitat D. Miquel Bada i
Bosch, permís per a fer un pou, per
l'obtenció d'aigua per a regar, en una
finca situada en la partida de «Serda- !
nyola», llíndant amb la carretera de Ma- |
liró a Granollers, i amb propietat de
don Emili Colomar; de D. Lluís Adán, I
i de «Mercantil Inmobiliaria S. A.», i
per instal·lar en el mateix pou un elec-
tre mofor trifàsic de dos HP., segons
plànol presenta'; s'anuncia per mitjà
del present a l'objecte de que puguin
ésser formulades reclamacions oportú- |
fies dintre el termini de 15 dies. |
Mataró, 5 de maig de 1933.—L'Alcal- |
it 'mkti, Josep Rabat
Durant
la calor...
i així, s aconsegueix una aigua alcalina, litinada, reco-
menada per a dissoldre l'àcid liric i contra totes les afec¬
cions dels Ronyons, Fetge, Bufeta, Budeíls, Païdor...
DE VENDA PER TOT ARREU
OíDíta P8II Malalties da la Pell i Tiactamaiit dal Di. flSA«i*Dr. OinAs
Tractament ràpit i no operaíori de les almorranes (morenes)
Caracló de les «úlceres (llagoes) de les cames» — Tots els dimecres I dlnmen-
fes, de 11 a 1 : — : CADRER DE 5ANTA TERESA. W : — : MATARÓ
TEATRES I CINEMES
Cinema Modern
Programa per a avui dijous: «El hijo
del destino», per Ramon Novarro; «Fra
Diavolo», opereta pel famós tenor Tino
Patsera; «Amor i esport», còmica i l'in¬
teressant «Journal Eclair», revista.
Caixa d'Estalvis
i Mont de Pietat de Mataró
Ha ingressat aquesta setmana la quan¬
titat de 130.564 ptes. 50 ets. procedents
de 243 imposicions.
S'han retornat 143.994 ptes. 89 ets. a
petició de 156 interessats.
Mataró, 7 de maig de 1933.
El Director de torn,
Joan Arañó
SASTRERIA SERRAS
Darrers models en vestits d'estiu. - Preus reduïts
Santa Torosa. SE - mATARÓ
OIARI oe MATARÓ
Notes Religioses
Divendres: Sant Domènec de la Cal¬
zada, cfr.
QUARANTA HORES
Demà acabaran a Santa Maria en au-
fragi de Na Teresa Ortiz (a. C. s.).
Bcaüica parroquial de Sania Marta,
Tots els dies feiners, missa cada mU
ja hora, des de les 5'30 a les 9, la ú*-
tima a les 11. Al matí, a les 6, mes de
Maria; a les 6'30 trisagi; a les 7, medífa-
cló; a les 8'30, septenari a la Verge de
l'Alegria; a les 9, missa conventual
cantada. Al vespre, a les 7, novena a la
Mare de Déu de! Perpetu Socors; a les
7'15, rosari i visita al Santíssim i a lea
7'45, mes de Maria cantat i novena a les
Santes.
Demà, a les 6 de la tarda, Via-Crucía
als Dolors.
Parròquia de Sani Joan i Sani Jamp,
Tots els dies feiners, missa cada mii-
ja hora, de dos quarts de 7 a les 9, du¬
rant la primera missa, exercici del mes
de maig. Vespre, a dos quarts de 8, ro¬
sari, exercici solemne del mes i cant de
comiat a la Verge.
Demà, a dos quarts de 7, exercici del
mes de maig; a dos quarts de 8, Coro¬
na a la Verge dels Dolors, a les 8, de¬
votes deprecacions a la Santa Faç de
N. S. J. Tarda, a les 6, Via-Crucis.
Església de Santa Anna.— Demè,
misses a dos quarts de 6 a l'altar ma¬
jor; a Ies 6, a l'altar del Sagrament; a
dos quarts de 7, a Faltar de Montserrat»
a intenció de persona pietosa; a Ies 7 I
a dos quarts de 8, a Faltar de Santa Ri¬
ta, en sufragi de D.^ Carme Jutglar, ví¬
dua de Falguera (a. C. s.). A tres quarts
de 8, missa de nois, a Faltar major,
practicant-se durant la missa l'exercici
del Mes de Maria, que s'aplica a inten¬
ció de la persona pietosa que sufraga
les despeses.
Tarda, a un quart de 8, res del Sant
Rosari 1 exercici de! Mes de Maria,
Impremta Minerva.—Mataró
Llegiu el DIARI DE MATARÓ
Tallers HISPANO RSDIO
Agent Oficial a MATARÓ i COMARCA
SALVADOR CAIMARI
CARRER AMÀLIA, 38 - MATARÓ
COLONIAL - EXCELSIOR - HISPANO RADIO
de 2'50 ptes. setmanals De 3 a 12 làmpares
S.A. E. M.A.R. - Rambla Santa Mònica, 31-38- BARCELONA
Organització de viatges de nuvis i de iota mena de viatges a forfait; peregrinacions f
excursions; bitllets de ferrocarrils per a tots els països; passatges marítims i aeris;
rcservació d'hotels; horaris de ferrocarrils.
Durant tot Fany importants rebaixes per a la visita de Itàlia.
Intèrprets en les fronteres i estacions principals.
Peiaian; JOan Fontanals, lepado. SO - Tel 396 - NIU It
Llegiu el DIARI DE MATARÓ
Estampes de Primera Comunió
L,«ASSSORTIT MES VARIAT
IMPREMTA MINERVA
CAi*i*ei* dC BAfceloiia» 13
diari de mataró
La preferida dels HMWIS i ©©MPülO^g
EXPOSICIÓ I VENDA DE MOBLES
: DE TOTES CLASSES I ESTILS :
Restauració de tota classe de mobles
ESPECIALITAT EN ELS ENCÀRRECS
MataróRiera, 54




oiri Vd. con piena pofmcia, tin
ruidos, tin interierencias eon asom¬
brosa pureza de fono con el nuevo




Venc: 1 dalt i baix per 8.C00 ptes. i 1
baix per 5.0C0, punts cèntrics 6 quarte-
res terra vinya amb arbres fruitersi casa
amb 2 habitacions i cisterna, prop de
Mataró, tot per 45.000 ptes. Tinc facili¬
tats de 25.000 a 30.000 ptes. per a pres¬
tar en 1." hipoteca al 6 per cent sobre
finques urbanes. — Raó: Montserrat, 3,
de 12 a 2 i de 7 a 8.
TELEFUNKEN 122
n cfciFToa tiouiAo os «can caiwoiU
Para corrienie alterna
Para corrienie continua
desitja dos senyors a tot estar.




Venda a terminis: JOSEP CASTANY - Agent exclusiu per a Mataró 1 Comarca
Riera, 47. - Mataró
EL BÂNC D'ESPANYA
ESTA CREMANT INÚTILMENT '
a I^^eva cuina i calefacció, ii costarà la meitat del diner preparaní-lo amb el cèlebreEl carbó
Vegi gràficament la manera senzilla i pr^tíòg, r el carbó, només un minut cada dia
in una botella de lifre pleno d'oigua, hi poso dues cutlerodes de
Oxigenante de Corbones i remeno lo botella... pA ESTA}
Riera, 59 i Pujol, 1 MCàrtl Fîté Teléf. 165 - Mataró
i li serà enviai a domicili
